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ABSTRAK 
 
 
Surakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang tumbuh dengan sangat cepat, yang mengakibatkan 
fenomena urbanisasi in situ terhadap wilayah perdesaan disekitarnya. Gentan adalah salah satu desa 
yang telah mengalami transformasi spasial yang cepat dari permukiman perdesaan menjadi 
permukiman perkotaan dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir (1995-2016). Penelitian ini 
memiliki tujuan untuk mengklarifikasi terjadinya transformasi spasial di wilayah Desa Gentan melalui 
pengamatan terhadap elemen-elemen spasialnya dalam pengamatan resolusi tinggi (skala 
lingkungan/neighborhood) meliputi : (1) transformasi jaringan jalan yang meliputi kuantitas jaringan 
jalan, konektivitas, serta ketersediaan jalur transportasi, (2) pola penggunaan lahan, (3) kepadatan 
bangunan, dan (4) fasilitas lingkungan dan aksesibilitasnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintahan dan data primer yang didapatkan 
dari observasi lapangan yang digunakan untuk verifikasi data sekunder. Dari hasil pengamatan 
terhadap elemen spasial Desa Gentan, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa wilayah penelitian 
berubah menuju karakteristik perkotaan. Penelitian ini juga menemukan melalui analsisinya bahwa 
terdapat anomali pada perubahan konektivitas internal yang mengalami penurunan karena adanya 
pertumbuhan tipe jalan cul-de-sac yang mendominasi wilayah, guna lahan residensial yang 
mendominasi perubahan guna lahan serta guna lahan komersial yang tersebar memanjang yang 
mengindikasikan adanya fenomena urban sprawl, dan fluktuasi jarak tempuh fasilitas lingkungan 
terhadap permukiman (residensial) yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah fasilitas lingkungan di 
wilayah penelitian yang tersebar tidak merata.  
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ABSTRACT 
 
 
Surakarta is one of Indonesian city that rapidly growing, resulting in in-situ urbanization phenomenon 
of its rural village surroundings. Gentan is one of Surakarta rural villages that had been undergoing 
rapid spatial transformation from rural to urban settlement in the last 20 years (1995-2016). This 
research aims to clarify the spatial transformation in Gentan village through examinations in its spatial 
elements on higher resolution (neighborhood) level; (1) transformation of its street networks, that 
includes the number of streets, connectivity, and the availability of public transportation, (2) land use 
pattern, (3) building density, and (4) public facilities and their accessibility. Secondary data from 
satellite imagery and government institution and primary data from field survey were used in this 
research as sources. From Gentan’s spatial elements observations, this research concludes that this 
village is transforming into urban settlements showed by the changes of its spatial elements 
characteristics. This research also provides interesting findings by its analysis on the neighborhood 
level that while Gentan is transforming into urban settlement, its internal connectivity is decreasing 
caused by the growth of cul-de-sac streets, residential uses dominated its land use as the village is 
dominated by the formal settlement, and the reach distance of its public facilities fluctuated across the 
time caused by uneven distributions across the village area.  
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